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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
En el presente número de la revista ofrecemos el trabajo “La pertinencia social de la 
Universidad Iberoamericana” de la doctora Ana Lúcia Gazzola, directora del Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, aquí la autora 
abunda, entre otras ideas, que es necesario incentivar acciones favorecedoras para el 
desarrollo de universidades más calificadas desde el punto de vista académico y cada 
vez más pertinentes desde el punto de vista social.
 Del licenciado Rafael Cordera Campos, secretario general de la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Caribe, incluimos el trabajo “Educación y globali-
zación”, donde plantea que es una tarea pendiente para los países de América Latina y 
el Caribe vincular educación y desarrollo y que se tiene en las universidades la mejor 
garantía para acceder a la revolución científica y tecnológica para lograr un mejor futu-
ro para la región.
 De Marcone Formiga aparece una entrevista realizada a Heitor Gurgulino, exitoso 
especialista sobre educación, donde éste hace una exhaustiva valoración de la situación 
de la educación superior de Brasil.
 Del rector de la Universidad Nacional de Asunción, Pedro Gerardo González, 
incorporamos “La educación superior: ¿un bien público?”, aquí el autor concluye muy 
sabiamente que “la educación superior es demasiado compleja y estratégica para que 
sea una actividad privada, es demasiado cara y su cobertura es demasiado amplia como 
para que sea una actividad exclusiva del Estado y es demasiado importante para dejarla 
sólo en manos de las instituciones de educación superior”.
 De María Antonieta Gallart Nocetti y Cristina Henríquez Bremen aparece el 
esclarecedor artículo “Indígenas y educación superior: algunas reflexiones”, las autoras 
plantean que la diferencia cultural, junto con la pobreza y la marginación geográfica, es 
un obstáculo de gran impacto para que los jóvenes indígenas puedan iniciar y terminar 
sus estudios universitarios en México.
En el “Estudio general de necesidades de una institución educativa”, de Francis-
co Sacristán Romero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España, se 
valora lo prioritario y conveniente que resulta realizar estudios sobre las necesidades de 
una institución educativa. 
“Aplicación de la modelización matemática en la realización de pruebas de carga 
en cimentaciones sobre pilotes”, de Luis Ibáñez Mora, Gilberto Quevedo y Miguel 
Maestre, es un artículo donde los autores abundan sobre la vital influencia que ha 
tenido el desarrollo de la ciencia y la técnica en el surgimiento de nuevos equipos mecá-
nicos que facilitan el trabajo de cimentaciones.
En La Maga aparece una semblanza del Instituto Politécnico Nacional, de México, 
por su 70 Aniversario. 